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SUMARIO
Sección oficial.
Decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—• Prorroga
por treinta días más el estado de alarma en los territorios
que expresa.
SUBSECRETARIA.—Concede aumento de sueldo a un apren
diz del C. A. S. T. A.—Concede recompensa al personal
que expresa.
E...STADO MAYOR DE LA ARMADA.— —Modifica plantillas
de destinos del Cuerpo de Sanidad.
••■■•••••■••0■■
Las reclamaciones de números del DIARIO OFICIAL que
lia)an dejado de recibir los suscriptores; *rían atendidas gra
tuitamente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, dentro de los dos días siguientes a su fecha.
En provincias y en el extranjero se entenderá amPliado e
anterior plazo en ocho días.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las recla
maciones y pedidos Si no vienen acompañadas de su importe,
a razón de 0,50 pesetas cada nninero.
En los pedidos, tanto de DIARIOS OFICIALES como de plie
gos de COLECCIO LEGISLATIVA, atrasados, debe señalarse
siem" mfis del año a qUe corresponden, el número que ca
da publicación lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en citbeza
de la primera plana, y los pliegos de COLECCION al pie de la
misma, y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas que com
prenden el pliego o pliegos que se deseen.
A fin de evitar en ló posible el extravío de pliegos de la
COLECCION LEGISLATIVA, los suscriptores a dicha publica
ción (tanto oficiales come particulares). dejarán de recibirla
por pliegos, recibiéndola en su lugar de una sola vez cuando
esté totalmente publicada. Por lo tanto no se admitirán sus
cripciones a la COLECCION LEGISLATIVA míts que por años
completos.
Aquellas personas o entidades que deseen recibirla encuader
nada, lo manifestarán a esta Administración y enviando jun
tamente con la nota de la inscripción que deseen se imprima
en el lomo, la cantidad de CINCO pesetas por gastos de encua
dernación y envío.
Dintel; sitscriptoreS continuarán recibiendo, como hasta aho
ra, el DIARIO OFICIAL a que tiene derecho toda suscripción a
la COLECCION LEGISLATIVA.
SECCION DE PERSONAL—Notifica pérdida de derecho a in
greso en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos a
dos individuos.—Nombra instructor de analfabetos a un
auxiliar de Oficinas y Archivos .—Idem monitor de educa
ción física a un ayudante auxiliar. Resuelve instancia del
Oficial segundo del Cuerpo de Auxiliares de Artillería don
L. del Cerro.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Nombra músicos
de segunda a tres de tercera.
SECCION DE MAQUINAS.— Resuelve instancia de un pri
mer maquinista.—Idem id. de un maestre fogonero. —Con
cede la continuación en el servicio a un fogonero. --Concede
enganche al personal que expresa.—Resuelve instancia de
un fogonero.
-11•111■
Seccion oficial
DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
De conformidad con el Consejo de Ministros y a pro
Puesta de su Presidente, formulada, previo acuerdo de
las Cortes, con arreglo a lo prevenido en el artículo 42
de la Constitución,
•
Vengo en decretar lo siguiente :
Articulo 1." Se prorroga por treinta días más, a partir
_del 13 de los corrientes, el estado de alarma declarado
por Decreto de 13 de abril próximo pasado, con sujeción
a lo preceptuado en la vigente Ley de Orden público, en
los territorios de los Gobiernos generales de Asturias y
Cataluña y en las, provincias de Madrid, Zaragoza, Gui
púzcoa, VizCaya, León, Huesca, Navarra, Palencia, San
tander y Teruel y plazas de soberanía : Ceuta y Melilla.
Articulo 2.° Se prorroga por igual número dé días, a
cantar desde la niiSma fecha, el estado de prevención en
las restantes partes del territorio nacional.
Dado en .Madrid a diez de mayo de mil novecientos
treinta y chico.- ,
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
Fa Presidente del consejo de Minista os.
ALEJANDRO LERROUX GARCÍA.
(De la Gaceta número 132).
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ORDENES
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Se dispone que el aprendiz del C. A. S. T. A. Antonio
Morata Romero, actualmente destinado en el Ramo de
Ingenieros del Arsenal de la Base naval principal de Car
tagena, pase a disfrutar el sueldo anual de 2.800 Pesetas,
o sea el 70 por mo del correspondiente al de auxiliar
segundo, a partir de la revista del mes de junio próximo,
como comprendido en el articulo 43 del Reglamento del
Cuerpo, aprobado por Orden ministerial de 29 de julio
de 1933 (D .0. núm. 178).
6 de mayo de 1935.
Señores...
ammow•■•••=0•••■•■•
Recompensas.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Dada cuenta de propuesta de recompensa que por dele
gación del Presidente del Patronato del Canal de Expe
riencias HidrocEnámicas eleva el del Comité Ejecutivo del
mismo a favor del teniente coronel de Ingenieros de la
Armada D. Manuel López Acevedo; este Ministerio, de
acuerdo con la consulta de la Junta de Clasificación y Re
compensas, ha resuelto conceder al expresado jefe la Cruz
de segunda clase del Mérito Naval, blanca, por la aplica
ción e inteligencia conque ha realizado en la Escuela Supe
rior Técnica de Berlín-Carlottenburg los estudios para que
fué comisionado por Ordenes ministeriales de 14 de 'octu
bre de 19:32 y 15 de noviembre de 1933.
de mayo de 1935.
SALAS.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
•••••••••■••0■.•
Como consecuencia de escritos elevados por el Contral
mirante Jefe de las Flotillas de destructores, este Minis
terio, de conformidad con la consulta emitida por la Junta
de Clasificación y Recompensas, ha resuelto recompensar
los muy distinguidos servicios prestados durante los últi
mos sucesos revolucionarios por el comandante del des
tructor José Luis Díez, capitán de fragata D. Francisco
Pienavente y García de la Vega y personal que a continua
ción se relaciona, con las condecoraciones del Mérito Na
val, de las clases y distintivos que al frente de cada uno de
ellos se indica:
Capitán de fragata D. Francisco- Benavente y García de
la Vega, Cruz de segunda clase, roja.
Teniente de navío D. Antonio Arderius, Cruz de pri
mera clase, blanca.
Idem de ídem D. Juan Luis Más, ídem ídem. i
Alférez de navío (hoy teniente de navío) D. Antonio ;
Bolín y de Mesa, Cruz de‘primera clase, roja.
Alférez de navío D. Enrique Manera Regueira, ídem i
ídem. i
;
!
Auxiliar segun naval D. Francisco Sánchez Guerrero,
Cruz de primera clase, roja.
Cabo de artillería Francísco Alvarez García, Cruz de
)lata, roja.
Idem de ídem Rogelio Fuga Nieves, ídem ídem.
ldem de ídem Francisco Mendoza Coto, ídem ídem.
Idem de ídem Antonio García Rodríguez, ídem ídem.
Cabo de marinería Manuel Zayas López, ídem ídem.
Cabo electricista Manuel Blanco y Mateos, ídem ídem.
Marinero despensero José Ares Boula, ídem ídem.
Artillero provisional Joaquín Córdoba Villena, ídem íd.
Idem ídem Joaquín Pedreira Martínez, ídem ídem.
Marinero de primera Francisco Cifre Torralba, ídem íd.Idem de ídem José Conesa Vázquez, ídem ídem.
Marinero de segunda-Antonio López Oliveros, ídem íd.
Idem de ídem Juan Antonio Esteve, ídem ídem.
Idem de ídem Benito González Nogueiras, ídem ídem.
Idem de ídem Pedro Montaner Oliver, ídem ídem.
Idem de ídem José Bravo Collazo, ídem ídem.
Idem de ídem Pedro Bernal Vivancos, ídem ídem.
Idem de ídem Salvador Juárez Mata, ídem ídem.
Idem de ídem José Pons Plana, ídem ídem.
Idem de ídem Antonio Sánchez Martínez, ídem ídem.
4 de mayo de 1935.
SALAS.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
2•••••■••••
•M•MNIMME o
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
•
Organización.
Circular.—Visto lo propuesto por la Sección de Sani
dad y de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
de la Armada y la Sección de Intendencia, este Ministerio
ha resuelto modificar la plantilla de destinos del Cuerpo
de Sanidad en la siguiente forma:
DONDE DICE DEBE DECIR
Capitanes médicos.
Para el servicio de guar
dias en el Arsenal de
la Carraca y tino de
ellos formando parte
de la Brigac114, de des
infección de la Base
naval pfincipal de Cá
diz... ••• ••• ••• ••• •••
Tofiño.
Señores...
3
Para el servicio de guar
dias en el Arsenal de
la Carraca y uno de
ellos formando parte de
la Brigada de desinfec
ción de la Base naval
principal de Cádiz... ... 2
Buque-planero Tofiño.
Tenientes nzédice,s.
• • • • • • • • • • • • Para el servicio de guar
dias en el Arsenal de
la Carraca... ... •••
9 de mayo de 193.
ROYO VILLANOVA.
//i
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EECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de (Mullas y Archivos
.
Dictada con fecha 8 de marzo pasado Orden ministerial,
inserta en DIARIO OFICIAL numero 57, en que se concedía
el vlazo de un mes para presentación en este :Ministerio
de los catorce opositores al Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas y Archivos que en la misma se relacionaban, en con
sonancia a lo dispuesto en anterior Orden ministerial de
12 de febrero (D. O. núm. 37, Gaceta de Madrid núme
ro 44, página 1.318), y no habiéndolo hecho los que figu
raban con los números 9 y 12, D. Amalio Sánchez Fer
nández y D. José .Arriaga y Cantullera, respectivamente,
se les considera han renunciado al beneficio que les fué
concedido por Orden ministerial de 17 de enero del co
rriente año (D. O. núm. 20) y, por consiguiente, perdido
todo derecho a ingreso en el citado Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas y Archivos.
Lo que comunico a V .E. para su conocimiento y demás
efectos.-6 de mayo de 1935.
El SuSsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe- de la Sección de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas.
Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de instruc
tor
•
de analfabetos en el portaaviones Dédalo, a partir del
día 6 de marzo último, a favor del auxiliar primero del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Mauricio
Romero Garriga.
8 de mayo de 1935.
El Subsecretario.
.1 uan M -Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con los in
formes emitidos por las Secciones de Personal, Intenden
cia e Infantería de Marina, ha dispuesto nombrar monitor
de Educacián física en las Brigadas de instrucción del Ar
senal de Cartagena al primer ayudante auxiliar de Infan
tería de Marina, en situación de disponible forzoso, don
Domingo García Victoria.
Señores...
8 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Orden de San Hermenegildo.
Este 'Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden, expedida por el Ministerio de la Gue
rra en 2 de mayo del corriente ario.
"Excmo. Sr.: El Consejo Director -de b,s Asarnbleas
de las Ordenes Militares de San Fernando y San Herme
negildo, en acordac1n. de fechn. 30 dP marzo próximo pa
sado, dice a este Ministerio, lo siguiente:
Por el Ministerio de la Guerra, en 7 de febrero próxi
mo pasado, se remite a este Consejo D:rector instancia
del oficial segundo del Cuerpo de Auxiliares de Artille
ría de la Armada, en reserva, D. Luis del Cerro Piñeiro,
solicitando mejora de antigüedad en la Cruz para el per
cibo de la pensión.—Pasado el expediente al General vo
cal ponente, expuso lo que sigue : El oficial segundo del
Cuerpo de Auxiliares de Artillería de la Armada D. Luis
del Cerro Piñeiro eleva instancia a este Consejo Director,
solicitando mejora de antigüedad en la Cruz para el per
cibo de pensión, invocando para ello la Orden de 17 de di
ciembre de 1934 (D. O. núm. 292). A juicio del vocal
ponente que suscribe, no ha lugar a tomar en considera
ción los fundamentos de su petición, porque la Orden ci
tada fué únicamente aplicable alcaso que ella se expresa
o análogo, que no es del interesado. que por pertenecer a
un Cuerpo que ha sido reorganizado, se fija como máxima
antigüedad o fecha tope la de 20 de octubre de 1931, que
es la que tiene marcada en su expediente; con arreglo a lo
dispuesto en Decreto de 22 de abril de 1933 (D. O. nú
mero 99), siendo obligado, en consecuencia, informar al
señor Ministro de la resolución negativa de ese Consejo."
Conforme el Consejo con el precedente dictamen, de su
acuerdo, tengo el honor de participarlo a V. E. para su
superior resolución.—Y habiéndose conformado este Mi
nisterio con la preinserta acordada, ha tenido a bien re
solver como en la misma se propone.
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—io de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Señor Contralmirante jefe cíe la Sección de Personal.
SeñoreS1..
0= •■•••••
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Dada cuenta de las actas de examen aprobadas por el
vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cartagena
para cubrir dos vacantes de músico de segunda, este Mi
nisterio ha dispuesto se nombren músicos de segunda de
Infantería de Marina con destino a la Banda de la expre
sada Base naval, a los de tercera de la misma Juan Pa
gan López y Antonio Soto Aparicio, con antigüedad de
del actual v sueldo de la misma fecha.
II de mayo de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina,
Señores...
o
Este Ministerio, vista la copia del acta de examen, apro
bada por el vicealmirante jefe de la Base naval principalde Cádiz para cubrir una plaza d'é músico de segunda en
la Banda de música de aquella Base, ha dispuesto nombrarmúsico de segunda de la expresada Banda de música al
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de tercera de la misma José Vaca Correa, con antigüedad
de 1 del actual y sueldo de la misma -fecha.
ir de mayo de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
- 9 =
bECCION DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Vi•t instancia del primer maquinista D. Alfredo Ga
mundi 'Fernández, en solicitud de que sea rectificado en
los documentos y para todos los actos concernientes a su
servcio en la Armada, el primer apellido Gabundi, que
.figura, por„el de Gamundi, que es el verdadero, este Mi
nisterio, de conformidad con lo informado por la Aseso
ría General y la Sección de Máquinas, ha resuelto acce
der a lo solicitado; practicando la rectificación de referen
cia en la documentación oficial de dicho primer maquinista.
Io de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
o
Fogoneros.
Vista instancia del maestre de fogoneros Ciriaco Pra
dos Cotos, de la dotación de la draga Titán, solicitando
continuación en el servicio a fin de invalidar nota desfa
vorable, y lo informado por la Sección de Máquinas
v Asesoría General, este 'Ministerio ha resuelto sea des
e-stimada por no convenir a las necesidades del servicio ac
ceder a lo' solicitado.
Jo de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Iltan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Máquinas y Asesoría General, ha resuelto
conceder la continuación en el servicio, sin derecho a pri
ma y premios y a fin de invalidar nota desfavorable, al
marinero -fogonero. de la dotación del crucero Libertad,
Avelino Lois Güenaga, por seis meses y cuatro días, com
putables desde el 30 de marzo último.
lo de mayo de 1935.
El Subsecretario.
luan M -Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
.
Señores...
1
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
las Secciones de Máquinas e Intendencia, ha tenido a bien
conceder la continuación en el servicio, con del echo a los
beneficios reglamentarios, 'al personal de fogoneros que
a continuación se relaciona y en la forma que al frente
de cada uno se indica.
lo de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado,
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Relación de referencia
Cabos de fogoneros.
José Algaba Martínez. Dédalo. Tres años en sexta des--
de 16 de junio próximo.
Antonio Bernal Iglesias. República. Tres años en sex
ta desde 7 de junio próximo.
José Gil Pérez. Arsenal de Cartagena. Tres años en
cuarta desde 22 de junio próximo.
Fogoneros preferentes.
Francisco Pico Veiga. Libertad. Tres arios en segunda
desde 30 de abril último.
Diego Peña Rodríguez. Arsenal de Cartagena. Un año
desde 22 de agosto último con arreglo al artículo 42 del
Reglamento de Fogoneros.
Salvador Castaño Rubio. Méndez ,Alúriez. Tres arios
en quinta desde 4 de junio próximo.
Antonio Sánchez Hernández. Torpedero Número 20.
Tres años en quinta desde 27 de junio próximo.
Casimir° Guerrero Flores. Tofiiio. Tres arios en tercera
desde 24 de mayo actual.
Marineros fogoneros.
Francisco Ramírez Copan°. República. Tres arios en pri
mera desde 3 de julio próximo.
Gabriel Estrella Maldonado. República. Tres años en
primera desde io de mayo actual.
José Lineros González. Méndez Núñez. Tres años en
primera desde i i de mayo actual.
Valentín Barcia Pombo. Jaime I. Tres arios en primera
desde 17 de mayo actual.
Manuel A. Vega Alvarez. Cánovas del Castillo. Tres
años en primera desde 9 de junio próximo.
Manuel Gallego Trujillano. Arsenal de Ferrol. Tres
arios en primera desde 3 de mayo actual.
Vista instancia del fogonero preferente, de la dotación
del planero Tofiño, José Crespo Quevedo, solicitando la
continuación en el. servicio, este Ministerio, visto el infor
n-ie emitido por la Sección de Máquinas y Asesoría Ge
neral, ha resuelto sea desestimada por no reunir la con
dición 4.a del artículo 6.° del vigente Reglamento de En
ganches de marinería
•
4
S" .4."'s 4 ' •1...0.t.34 •
Io de mayo de 1935.
El' Subsecretar.
Juan M-Delgado_
_ Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
^
IMPiíEXTA DEL N11TN'I'STERIO DE MARINA
